




































































































































































































S1 S2 S3 S4 Dm
52 TCVADESAENCDcmKSLHTLFGDK 73 64 ○ I
187 DEGcmKASSAK 195 190 ○ Ⅰ
198 LcmKCASLQK 205 199 ○ Ⅱ
226 AEFAEVScmKLVTDLTK 240 233 ○ Ⅱ
287 SHCIAEVENDEMPADLPSLAADFVEScmK 313 313 ○ Ⅱ
373 VFDEFcmKPLVEEPQNLIK 389 378 ○ Ⅱ
390 QNCELFEQLGEYcmKFQNALLVR 410 402 ○ Ⅲ
429 NLGcmKVGSR 436 432 ○ ○ ○ Ⅲ
501 EFNAETFTFHADICTLSEcmKER 521 519 ○ ○ ○ ○ Ⅲ
525 cmKQTALVELVK 534 525 ○ ○ ○ Ⅲ





















Curry: Crystalographic Analysis Reveals
Common ModesofBinding ofMedium and
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